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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestel'te und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden In gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei / Agriculture, forestry and fisheries / Agriculture, sylviculture et pêche 
Reihe / Series / Série 
Konjunkturstatistiken / Short­term statistics / Statistiques conjoncturelles 
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Die Veröffentlichung „Pflanzliche Erzeugung" wird ab 1996 halbjährlich erscheinen (und nicht mehr 
vierteljährlich wie bisher). Aus technischen Gründen erscheint für 1995 nur die vorliegende 
Ausgabe. 
Ab 1996 wird „Pflanzliche Erzeugung" regelmäßig alle sechs Monate erscheinen, und zwar 
Nummer 1 im Januar und Nummer 2 im Juli des Jahres. 
The Publication Crop Production will be edited half-yearly from 1996 onwards (and no longer 
quarterly as in the past). For technical reasons this will be the only edition in 1995. 
From 1996 onwards Crop Production will be published every six months, that is No 1 in January 
and No 2 in July of the year. 
La publication Production végétale sera éditée semestriellement à partir de 1996 (et non trimes-
triellement comme par le passé). Pour des raisons d'ordre technique, la présente publication sera 
la seule et unique pour l'année 1995. 
À partir de 1996, Production végétale sera publiée tous les six mois, le numéro 1 paraîtra en janvier 
et le numéro 2, en juillet. 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1995 
© EGKS-EG-EAG, Brüssel · Luxemburg, 1995 
Nachdruck — ausgenommen zu kommerziellen Zwecken — mit Quellenangabe gestattet. 
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Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. 
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Vorwort 
Diese Veröffentlichung basiert auf dem Datenbanksystem 
FAME/NEW CRONOS (Bereich ZPA1), in dem die 
statistischen Zeitreihen von Eurostat seit 1995 
zusammengefaßt sind. Diese Veröffentlichung enthält keine 
methodischen Hinweise1. 
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten können auf 
Wunsch auch, in elektronischer Form (Disketten, E-Mail etc) 
übermittelt werden. Anfragen können an Eurostat (an das 
Informationsbüro oder direkt an die Abteilung F2) gerichtet 
werden. 
Die ab 1996 erscheinenden zwei halbjährlichen Ausgaben 
von "Pflanzliche Erzeugung" haben unterschiedliche 
Schwerpunkte: Heft 1 im Januar des Jahres enthält vor 
allem Versorgungsbilanzen pflanzlicher Erzeugnisse, Heft 2 
(im Juli) konzentriert sich dagegen auf die Darstellung der 
Basisstatistiken pflanzlicher Erzeugnisse (Bodennutzung, 
Ernteflächen, Erträge und Erzeugung). 
Aus technischen Gründen wird es 1995 nur diese 
vorliegende Ausgabe mit den Basisstatistiken und den 
Versorgungsbilanzen für Wein sowie Öle und Fette geben. 
'Für methodische Erläuterungen sei der Leser hingewiesen auf das Glossarium 
"Pflanzliche Erzeugung" (erscheint einmal jährlich), auf das Jahrbuch 




Teil I: Bodennutzung 
Teil II: Geerntete Flächen, 
Erträge und Erzeugung: 
Pflanzliche Erzeugnisse 
(ausgen. Gemüse und Obst) 
Teil IM: Erzeugungsstatistiken von Gemüse 40 
Teil IV: Erzeugungsstatistiken von Obst 58 
Teil V: Versorgungsbilanzen: 
Ölsaaten und Ölfrüchte, Ölkuchen, 
Fette und Öle 
Wirtschaftsjahr 76 
Kalenderjahr 106 
Teil VI: Versorgungsbilanz: Wein 122 
Zeichen und Abkürzungen 
Hinweis auf methodischen Bruch in der 
Zahlenreihe 
Nichts oder aus logischen Gründen nicht 
errechnet 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 0 
0,0 
Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 12 Mitgliedländer, ingesamt 
EUR 15 
Schätzung des Eurostat in den Bemerkungen 
zum Land nicht aufgeführt (Handbuch ZPA1) 
Preface 
The source of this publication is the database system 
FAME/NEW CRONOS (domain ZPA1) where Eurostat 
collects its data since 1995. This publication contains no 
methodological remarks.' 
The data of this publication is also available in electronic 
form (diskette, e-mail, etc). Inquiries can be directed to 
Eurostat (Information office or immediatly to Division F2). 
From 1996 onwards the half-yearly editions of "Crop 
Production" will focus on the following subjects: Issue N° 1 
(in January) will contain the supply balance sheets of crops, 
issue N° 2 (in July) will concentrate on the basic statistics of 
crops (land use, harvested areas, yields and production). 
For technical reasons there will be in 1995 only the present 
edition with the basic statistics on crops and the supply 
balance sheets for wine, oil and fats. 
'The interested reader can find methodological explanations in the glossery 
"Crop Production" (published yearly), the Yearbook "Agriculture" and the 





Part I: Land use 
Part II: Harvested area, 
yield and production: 
Crop products 
(excl. vegetables and fruits) 
Part III: Production statistics of vegetables 40 
Part IV: Production statistics of fruits 
Part V: Supply balance sheets: 
Oilseeds and fruits, 
















Break in series, which means that the data on 
each side of the line are not fully comparable 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data availbale 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat not mentioned in the 
remarks by country (Manual ZPA1) 
Préface 
Cette publication s'appuie sur la base de données 
FAME/NEW CRONOS (secteur ZPA1 ) dans laquelle les 
séries statistiques d'Eurostat sont ressemblées depuis 
1995. Cette publication ne contient pas d'indications 
méthologiques1. 
Les données contenues dans cette publicaton peuvent être 
transmises sur support informatique (disquette ou courier 
électronique) selon le souhait du demandeur. La demande 
est à adresser au bureau d'information d'Eurostat ou 
directement à l'Unité F2. 
Les publications "Production végétale" dont la parution sera 
semestrielle à partir de 1996 différeront par leur contenu. 
- le volume 1 qui paraîtra en janvier présentera avant tout 
les bilans d'approvisionnement relatifs aux productions 
végétales. 
- le volume 2 qui paraîtra en juillet est consacré à la 
présentation de statistique de base dans le domaine 
végétale (utilisation des terres, surface récoltée, rendement 
et production). 
Pour les raisons d'ordre technique, ne sera diffusée en 1995 
que la présente publicaton avec les statistiques de base et 
les bilans d'approvisionnement pour le vin, les graisses et 
huiles. 
Pour les précisions méthodologiques le lecteur ss reportera au glossaire 
"Productions végétales" (qui parait une fois par an), à l'Annuaire Agricole et au 
manuel ZPA1 qui est en cours de révision. 
Table des matières 
Partie I: Utilisation des terres 
Partie II: Superficie et production récoltée: 
Produits végétaux 
(excl. vegetables et fruits) 
Partie III: Statistiques de production 
de légumes 
Partie IV: Statistique de production 
de fruits 
Partie V: Bilans d'approvisionnement: 
Graines et fruits olégineux, 
tourteaux, graisses et huiles 
année de campagne 
année civile 
















Rupture dans la comparabilité 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Données non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat non mentionnée dans 
les remarques par pays (manuel ZPA1) 
Quellen / Sources / Origens 
Belgique/Belgiê 
Ministère des Affaires économiques, institut national de 
statistique, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 
15 mai. 
Ministère de l'Agriculture et Institut économique agricole, 
Bruxelles. 
Danmark 







Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 
Bodennutzungserhebung, (Mai). 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Bonn. 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
Ministry of Agriculture, Athens. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid. 
Ministère de l'Agriculture/Service central des 
enquêtes et études statistiques, Paris, répartition du 
territoire et des terres labourables (juin). 
Fonds d'intervention et de régularisation du marché 
du sucre, Paris. 
Central Statistics Office, Dublin. Area under crops and 
pasture (June). 
Italia 
Istituto centrale di statistica, ripartizione della 
superficie agraria e forestale per forma di 
utilizzazione e per coltivazione (raccolta annuale 1° 
novembre - 31 ottobre). 
Ministerio dell'Agricoltura e delle Foreste, Roma. 
Luxembourg 
Service centrai de la statistique et des études 
économiques, Luxembourg, recensement de l'agriculture 
au 15 mai. 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, 
Landbouwtelling (May). 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
's Gravenhage. 
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Den Haag. 
Österreich 
Östereichisches Statistische Zentralamt, Wien, 
Agrarstrukturerhebung (June). 
Portugal 
Instituto Nacional de Estatistica, Lisboa. 
Suomi/Finland 
Information Centre of the Ministry of Agriculture, Helsinki, 
Sample surveys of acricultural holdings (June, October, 
December). 
Sverige 
Statistics Sweden, Stockholm, 
Farm Register (July). 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guiltford, 





























































225 572 * 
3 052 
I 4 308 
: 24 869 
: 13 196 
50 477 
54 909 
7 028 * 
30 128 
259 






7 " 1985 
fläche 
312 872* 




13 196 ' 
50 476 
54 909 










10 848 * 
3 545 * 









































































13 196 * 
50 477 * 
54 909 

















































13 196 * 
50 477 * 
54 909 












































Main crops area 
j _ _ 1988 
313 070* 




13 196 * 





































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer !o German as constituted after 3.10.90 

































































































































































































































































































103 571 * 












































































































































































































































































3 108 * 
23 186 
22 323 







































































Ab 1991 beziehen sich die Dalen für die EU und Deutschland aul den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
BODENNUTZUNG 
Hauptanbau 




















































! 1984 ' 1985 
















D a u e r k u l t u r e n 
12 0 7 6 * 
















11 971 * 




























































11 929 * 










































11 869 * 








































































Land under permanent crops 
11 6 8 3 * 
















11 6 7 4 * 

















50 327 * 
















50 2 1 5 * 





6 650 * 
11 565 









11 6 9 5 * 
















11 656 * 


































52 760 * 


























11 586 * 
















52 359 * 










































1 1 4 7 7 * 






























































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany referto German as constituted after 3.10.90 




1984 1985 1986 1987 
LAND USE 
Main crops area 
1000 ha 
~ " 1989 7~ î 990 " 1988 1991 
UTILISATION DES TERRES 
Cultures principales 
1992 1993 1994 1995 




















































74 477 * 





























































































































72 577 * 




















































































































































































Céréales (excl. riz) 
35 197 34 832 
32 295 31 893 : 
312 309 310 
1438 1415 1460 
6 224 6 235 6 535 
1 354 1 284 1 293 
6 378 6 423 6 617 
8 517 8 141 8 288 
285 270 276 
3 841 3 882 : 
30 30 29 
187 195 198 
825 821 814 
699 666 682 
923 945 1 019 
1 153 1 173 1 103 


















Reis (Paddy) Rice (Paddy) Riz (Paddy) 
i 308 319 332 331 348 332 375 369 362 338 371 : 



















































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
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Ab 1991 beziehen sich die Daten fur die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10 90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3 10.90 





Main crops area 































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




1984 1985 1986 
LAND USE 
Main crops area 




1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 








































































































































































































































48 42 41 
Frischobst 







































































































































































Ensemble des cultures fruitières 














Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 





























































Main crops area 












1988 1990 1991 
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Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
UTILISATION DES TERRES 
Cultures principales 

































Geerntete Flächen, Erträge und Erzeugung: 
Pflanzliche Erzeugnisse (ausg. Gemüse und Obst) 
Harvested area, yield and production: 
Crop products (excl. vegetables and fruits) 
Superficie récoltée, rendement et production: 
Produits végétaux (excl. légumes et fruits) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 





















































1992 1993 1994 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten fur die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 




































































































































































































































































1993 1994 ! 
































































































1 166.7 ι 







































































1993 j 1994 j 
























































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
19 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 





















































1992 Í993 Ί994 



























































































































































































































































































































4 978.4 * 

















8 5 . 9 * 

































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted alter 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
20 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sien die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
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PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
1992 
_1000 ha 
1993" 1994 1995 
1000 t 
1992 1993 1994 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 
Superficie et production récoltée 
1995 1992 
100 kg/ha 



































Hafer und Sommermenggetreide 
¡ 1 784.4 1 742.9 1 818.9 1 703.4 
I 1 393.1 1 401.3 1 476.7 1 343.0 
ι 
! 9.7 12.8 11.1 7.8 
j 30.9 30.8 48.7 32.0 
j 411.4 407.1 444.0 355.4 
! 42.8 43.3 42.9 42.3 
i 313.8 315.0 347.5 354.6 
228.3 231.9 215.8 202.0 
' 20.1 20.2 20.9 20.1 
146.3 143.7 144.2 135.4 
1 4.8 4.3 4.3 3.4 
3.7 5.1 5.5 2.9 
69.5 67.1 62.2 132.0 
75.0 92.0 80.0 75.0 
345.4 342.8 341.4 351.3 
408.0 382.0 409.0 349.0 










































































Oats and mixed grain 
7 709.6 7 309.2 


































31631.9 29 411.2 
















































































































































EUR 15 141.0 130.3 108.8 : 
EUR 12 141.0 130.3 108.8 : 
I 
Belgique/België ­ ­ ­ ­ j 
Danmark ­ ­ ­ ­ j 
Deutschland ­ ­ ­ ­ j 
Ellada 1.2 1.0 1.0 1.0 j 3.0* 2.0 
España j 8.7 7.9 20.5 5.7 | 48.9 22.3 
France ! 100.9 82.9 48.3 40.0 j 565.2 507.1 
Ireland ­ ­ ­ ­ j 
Italia 30.2 38.5 39.0 : ! 178.7 225.5 
Luxembourg ­ ­ ­ ­ ! 
Nederland ­ ­ ­ ­ ! ­ι Osterreich ¡ ­ ­ ­ ­
Portugal I ­ ­ ­ ­ ¡ 
Suomi/Finland ­ ­ ­ ­ : ­
Sverige ­ ­ ­ ­ I 
United Kingdom ­ ­ ­ ­ I 
Ab 1991 beziehen sich die Daten tur die EU und Deutschland aul den Gebietsstand nach dem 3.10.9C 
From 1991 the data tor the EU and Germany reíer to German as constituted after 3.10.90 




756.9 575.8 * 
756.9 575.8 * 
: 56.4 






























(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 













































































































































































































































































































































2 169.6 * 














































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer iο German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après îe 3.10.90 
23 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 






























































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten (ür die EU und Deutschland aul den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the dala 1er the EU and Germany refer lo German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
24 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
1000 ha 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 




(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 
Superficie et production récoltée 
1995 1992 
100 kg/ha 
1993 Γ 1994 1995 



















































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
25 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
~] WOÖTia 
I 1992 Γ 1993" ; 1994 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 





(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 
Superficie et production récoltée 
100 kg/ha_ 
1995 1992 : 1993 ' 1994 " i 1995 































































































































































EUR 15 73.0 70.4 100.9 
EUR 12 73.0 70.4 100.9 
Belgique/België j ­
Danmark ­
Deutschland 9.8 19.6 20.1 
Ellada 6.0 6.0 5.4 
España 51.2 38.9 69.7 
France 0.0 0.0 0.0 
Ireland ­
Italia 6.0 5.9 5.7 
Luxembourg ' 0.0 0.0 0.0 
Nederland ­ ­ ­ ­
Österreich ; ­ ­ ­ ­
Portugal 
Suomi/Finland ­ ­ ­ ­ ' 
Sverige ­
United Kingdom : ­ ­ ­ ­
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data lor the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 



































(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
1000 ha 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
1992 1993 1994 
1000 t 
1995 j 1992 _ [ 1993 1994 1995 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 
Superficie et production récoltée 
100 kg/ha 





























































































































































164.0 8 593.4 
: j 4 748.9 















8 636.1 7 215.3 
5 375.2 4 551.0 



























































































































48 316.5 42 827.6 







































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
27 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 








































































































¡ 1994 1995 
































































2 409.4 2 191.3 
10 246.8 11600.4 
690.0 563.7 
4 332.1 3 131.6 





























































































































j 31 685.2 
I 1 397.0 
| 14 630 


















































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer lo German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
28 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
1000 ha 
1992 1993 1994 1995 1992 
1000 t 
1993 1994 1995 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 
Superficie et production récoltée 
100 kg/ha 
























































































































































































Autres plantes sarclées 

































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 









(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
1992 
1000 ha 




(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 
Superficie et production récoltée 
1995 1992 
100 kg/ha_ 
1993" 7 1994 1995 












































































































































































































































































4 046.6 * 




















































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Dalen für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
30 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 


































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich oie Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
31 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 






(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 
Superficie et production récoltée 
100 kg/ha 
1995 1992 1993 1994 1995 1992 I 1993 1994 I 1995 












































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 














(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 



















































800.0 * 454.0 402.0 
67.0 28.9 36.0 
0.0 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 
Superficie et production récoltée 













400.0 ! 26.7 








































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
33 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
1992 
1000 ha 
1993 1994 1995 
1000 t 
1992 1993 1994 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 
Superficie et production récoltée 
1995 1992 
100 kg/ha 
1993 1994 1995 
Futter insgesamt 
EUR 15 j : : : 
EUR 12 : : : 
Belgique/België ¡ 776.3 781.7 786.3 
Danmark \ 560.5 598.8 
Deutschland j 7 114.9 7 105.6 7 039.7 
Ellada 










United Kingdom ' 1612.6 1634.0 1507.1 
¡15 454.1 15 065.1 15 523.5 
99.2 99.4 99.2 
1225.5 1281.3 1281.3 
Total fodder 
6 947.4 6 178.3 





































































































































72 486.7 67 265.0 65 885.0 
38 829.4 40 238.8 38 755.8 

















Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 














































































(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL LEGUMES ET FRUITS) 




































































































































































I­ 4 494.5 
10 362.9 
23 118.0 



















































ι 100 kg/ha 
j 1992_ j 1993 J 7994 







































I 7995 ~ 
riannuels 
59.5 









































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the dala for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
35 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
1992 
1000 ha 
1993 1994 1995 1992 
_1000 t 
1993 i 1994 1995 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 
Superficie et production récoltée 
100 kg/ha 





































9 817.6 9 559.8 




















































































Ab 1991 beziehen sich die Dalen für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour l'EU et l'Allemagne se rétèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
36 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(AUSG. GEMUSE UND OBST) 
Geerntete Fläche und Erzeugung 
1992 
1000 ha 
1993 ' 1994 
Dauergrünland 
CROP PRODUCTS 
(EXCL. VEGETABLES AND FRUITS) 
Harvested area and production 
1000 t 
























































: 4 181.C 
207.9 204.0 185.0 : 
5 242.7 5 251.4 5 270.7 : 29 922.7 
10 168.1 10 233.C 

























































: 52 469.C 
) : 
: 26 557.C 




: 2 246.2 
: : 18311.E 
: I 
: ■ 20 987.6 




: 1 935.1 
: 11 610.9 
: 31481.4 


































1 350.7 : 
1 770.7 : 
29 245.2 
10 270.1 : 
204.1 
PRODUITS VEGETAUX 
(EXCL. LEGUMES ET FRUITS) 
Superficie et production récoltée 
100 kg/ha 
1995 1992 ; 1993 1994 1995 
Superficies toujours 
couvertes d'herbe 
79.3 76.8 : 
57.1 39.0 37.0 
47.3 47.2 45.8 
53.2 56.2 50.8 
Prairies permanentes 
87.3 84.2 
73.7 78.2 77.4 
47.3 47.2 45.8 
168.1 173.0 170.1 
55.0 58.0 52.0 
Pâturages permanents 
71.6 69.8 70.7 
42.1 5.6 5.9 
47.3 47.2 45.7 
52.0 55.0 50.0 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




Erzeugungsstatistiken von Gemüse 
Production statistics of vegetables 
Statistiques de production de légumes 
GEMUSE VEGETABLES LEGUMES 



































































1992 1993 1994 1995 1992 
100 kg/ha 
1993 7 1994 1995 
Fresh vegetables 
(inc. kitchen gardens) 
Légumes frais 












































Vegetables from kitchen gardens Légumes en jardins familiaux 
EUR 15 
EUR 12 




































Frischgemüse Fresh vegetables Légumes frais 
EUR 15 
EUR 12 





















































| 1 375.1 
¡ 2 263.7 
| 3 779.6 
110 457.2 



































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
40 
GEMUSE VEGETABLES LEGUMES 
Erntefläche und Erzeugung Harvested crop area and production Superficie et production récoltée 
1000 ha 
1992 1993 1994 1995 
1000 t 
1992 1993 1994 
Speisekohl insgesamt Total Brassicas 
1995 ! 1992 
100 kg/ha 
1993 ] J"1994 j 1995 
Total choux potagers 
EUR 15 
EUR 12 




























































































































































































































































Choux de Bruxelles 
EUR 15 
EUR 12 
























































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data 'οι EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 





















129.3 149.7 155.9 
41 
GEMUSE 
Erntefläche und Erzeugung 
VEGETABLES 









































































































Other Brassicas n.o.s. 
LEGUMES 
Superficie et production récoltée 
1992 
100 kg/ha 






































Autres choux n.d.a. 
EUR 15 
EUR 12 
























































































































































































































Légumes feuillus et à tige 
(sauf choux) 
Ab 1991 beziehen sich die Daten lür EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A panir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
42 
GEMUSE 
Erntefläche und Erzeugung 
VEGETABLES 
Harvested crop area and production 
LEGUMES 
Superficie et production récoltée 
1000 ha 
1992 1993 1994 1995 
1000 t 
1992 1993 1994 
Blatt­ und Knollensellerie Celery and celeriac 
1995 
100 kg/ha 
1992 1 1993 I 1 994 1995 
Céleris branche et rave 
EUR 15 
EUR 12 











































































































































































































2.4 ¡ 226.5 



























































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 lhe data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
43 
GEMUSE 
Erntefläche und Erzeugung 
VEGETABLES 
Harvested crop area and production 
1992 
1000 ha 
Ï993 Γ 1997 
Endiviensalat 




Superficie et production récoltée 
1992 
WO kg/ha 
1993 Γ 1994 1995 
Chicorées frisées et scaroles 
EUR 15 
EUR 12 
















































































































































































Ab 199! beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the dala for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
EUR 15 
EUR 12 









































































































Erntefläche und Erzeugung 
VEGETABLES 
Harvested crop area and production 
LEGUMES 
Superficie et production récoltée 
1992 
1000 ha 
1993 " 7 1994 1995 1992 
1000 t 
1993 ! 1994 
100 ka/ha 
1995 1992 m 
Chicorée Chicory 













































































































































































Blatt- und Stengeigemüse a.n.g. Légumes feuillus et à tige n.d.a. 
Leafed and stalked vegetables n.o.s 
EUR 15 
EUR 12 






































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, le« données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
45 
GEMUSE VEGETABLES LEGUMES 

































































































































1992 1993 1994 1995 
100 kq/ha 

























































































g/hi n 994 1995 



































































































































I 1 825.3 






Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
1 927.5 1 668.0 










3 083.9 3 473.5 
4 246.1 4 302.3 4 394.8 
46 
GEMUSE VEGETABLES LEGUMES 
Erntefläche und Erzeugung Harvested crop area and production 
EUR 15 
EUR 12 



















































































































































































































EUR 15 ι 
EUR 12 
I 













































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 lhe data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




Erntefläche und Erzeugung 
VEGETABLES 
Harvested crop area and production 
LEGUMES 
Superficie et production récoltée 
1000 ha 




































































































































































1995 1992 1993 1994 1995 1992 
700 kg/ha 
1993 1994 1995 
Aubergines, courges, courgettes, citrouilles 
Egg-plant, gourds, marrows, pumpkins 
0.1 






































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data fer EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
48 
GEMUSE 
Erntefläche und Erzeugung 
VEGETABLES 
Harvested crop area and production 
LEGUMES 
Superficie et production récoltée 
1992 
1000 ha 




























































Wurzel­ und Knollengemüse 
EUR 15 
EUR 12 

























































1992 7 1993 1994 1995 i 1992 
100 kq/ha 
1993 ψ 1994 1995 
Peppers Poivrons, piments 













































Root and tuber vegetables 
602.9 923.1 923.1 1321.2 









































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
49 
GEMUSE 
Erntefläche und Erzeugung 
VEGETABLES 
Harvested crop area and production 
LEGUMES 
Superficie et production récoltée 
1000 ha 
1992 1993 1994 1995 
EUR 15 
EUR 12 












































































Karotten und Speisemöhren 















































254.2 270.5 282.7 
1 936.7 1 865.7 
273.1 330.3 : 












































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10^90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
50 
GEMUSE 
Erntefläche und Erzeugung 
EUR 15 
EUR 12 



















































































































































13.0 14.0 : 
206.3 210.7 200.6 










15.7 13.9 : 
43.9 
216.5 216.9 233.5 
187.8 185.0 : 






17.5 14.7 : 
24.0 24.0 24.0 
373.4 282.6 
Shallots 



























































































Belgique/België 0.0 0.0 0.0 : ! 0.4 0.4 
Danmark 
Deutschland 
Ellada ¡ ­ ­ ­ ­ j ­
España j ­ ­ ­ ­ ­
France j 2.5 2.4 2.5 : ¡ 35.0 35.0 
Ireland ­ ­ ­ ­ j 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Österreich ¡ ­ ­ ­ ­ j 
Portugal ­ ­ ­ ­ j 
Suomi/Finland ­ ­ ­ ­ j 
Sverige ­ ­ ­ ­ ­
United Kingdom ­ ­ ­ ­ j 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10~9Ö 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer lo German as constituted after 3.10.90 











Erntefläche und Erzeugung 
VEGETABLES 
Harvested crop area and production 
7000 ha 
1992 1993 ' 1994 1995_ 







Superficie et production récoltée 
: 100 kg/ha 



































































































413.8 1 279.3 
285.6 322.6 316.7 
Hafer- und Schwarzwurzeln Salsify and scorzonera 
262.6 263.2 296.7 
378.7 378.1 378.1 378.1 
300.6 366.0 373.8 315.2 
Salsifis et scorzonères 
EUR 15 
EUR 12 





































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebielsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 







































GEMUSE VEGETABLES LEGUMES 
Erntefläche und Erzeugung Harvested crop area and production Superficie et production récoltée 
1992 
1000 ha 
Ì993 I 1994 1995 1992 
_ 1000J 
1993 Τ 1994 1995 1992 
100 kg/ha 
1993 1994 1995 
Übriges Wurzel­ und Knollengemüse a.n.g. Autres racines, bulbes, tubercules n.d.a. 
Other root and tuber vegetables n.o.s. 
EUR 15 
EUR 12 


























































































































Hülsengemüse Pulses Légumes à cosse 
EUR 15 ι 
EUR 12 





























































































Speiseerbsen Green peas Petits pois 
EUR 15 
EUR 12 


























































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data foi EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10 90 






























































Erntefläche und Erzeugung 
VEGETABLES 
Harvested crop area and production 
1992 
1000 ha_ 
1993 ι 1994 1995 moot 
Grüne Bohnen (Fisolen) 
EUR 15 
EUR 12 

















































Übriges Hülsengemüse a.n.g. 
EUR 15 
EUR 12 























































































































































































118.6 93.3 119.0 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 




1992 1993 1994 1995 
Haricots verts 




























Autres légumes à cosse n.d.a. 
Champignons de culture 
10 292.5 8 571.4 8 260.9 
i 
1 153.5 2 116.7 2 043.7 
11 815.1 
16 964.3 18 095.2 18 867.9 
2 758.1 2 169.8 : 
54 
GEMUSE 
Erntefläche und Erzeugung 
VEGETABLES 
Harvested crop area and production 
LEGUMES 
Superficie et production récoltée 
1992 
1000 ha 
7 9 9 3 7 1994 1995 
1000 t 
1992 1993 ι 1994 1995 1992 
100 kg/ha 
1 9 9 3 ! 1994 \ 1995 
Sonstiges Frischgemüse a.n.g. Other fresh vegetables n.o.s. Autres légumes frais n.d.a. 
EUR 15 
EUR 12 




























































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




Erzeugungsstatistiken von Obst 
Production statistics of fruits 
Statistiques de production de fruits 
OBST 
Reinkulturen und Erzeugung 
FRUITS 
Pure stand areas and production 
FRUITS 
Cultures pures et production 
7000 ha 






















































Total Fresh Fruit 
342.8 
Total Fruits frais 




































Tafelobst (ohne Haus­ u. Kleingärten) 
Table fruit (excl. kitchen gardens) 
Fruits de table (sans jardins familiaux) 
EUR 15 
EUR 12 






























































































Tafelobst (einschl. Haus­ u. Kleingärten) 
Table fruit ( incl. kitchen gardens) 
Fruits de table ( y.c. jardins familiaux) 
EUR 15 . . . . . 
EUR 12 . . . . . 
Belgique / België -
Danmark -
Deutschland . . . . . 
Ellada . . . . . 
España . . . . . 
France ' . . . . . 
Ireland ­
Italia . . . . . 
Luxembourg . . . . . 
Nederland . . . . . 
Österreich . . . . . 
Portugal . . . . . 
Suomi/Finland . . . . . 
Sverige . . . . . 
United Kingdom . . . . . 
Ab 1991 beziehen sich die Daten fur EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 






246.9 653.9 712.3 
2 858.4 3 522.8 3 304.1 
8 399.2 10 270.5 9140.0 
2 507.9 4 240.3 3 446.1 



























OBST FRUITS FRUITS 
Reinkulturen und Erzeugung Pure stand areas and production Cultures pures et production 
7000 ha 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 | 1990 1991 
1000 t 
1 9 9 2 " ] 1993 1994 1995 
Baumobst (ohne Zitrusfrüchte und Oliven) Arbres fruitiers ( sauf agrumes et olives) 
Top fruit ( excl. citrus and olives) 
EUR 15 
EUR 12 





































































Apfel (einschl. Mostäpfel) 
22.3 
302.0 211.6 613.7 668.5 











































Apples ( incl. cider apples) Pommes ( y.c. pommes à cidre) 
EUR 15 
EUR 12 

































































































































































8 485.4 * 
229.1 * 
30.0 









































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 









































9 140.0 * 







































Reinkulturen und Erzeugung 
FRUITS 
Pure stand areas and production 
FRUITS 
Cultures pures et production 
] 
i 1990 1991 ; 
Golden Delicious 
1000 ha 
1992 i 1993 
I 























22.4 22.6 21.5 22.6 















































Poires ( y.c. poires à poiré) 
EUR 15 
EUR 12 












































































































































Dessert pears Poires de table 
EUR 15 
EUR 12 















































































2 459.2 | 
• 61.7 
5.0 








































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstandnach dem a ü ö . ä ) - " 
From 1991 lhe data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour EUR 12 et 1'AHemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
60 
OBST 
Reinkulturen und Erzeugung 
_[_ 1990 J' 1991 
Sommerbirnen 
FRUITS 
Pure stand areas and production 
7000 ha _ 




Cultures pures et production 
1000 t 






















































Steinobst Stone fruit Fruits à noyau 
EUR 15 
EUR 12 





































































































































556.9 * 571.8 
1 355.1 : 




EUR 15 ¡ 229.3 * 229.7 : : : : 
EUR 12 228.8 * 229.2 : : : : 
Belgique/België j 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Danmark : . . . . . . 
Deutschland ; 0.1 *| 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Ellada ¡ 41.5 41.7 : 
España 66.3 67.6 65.7 77.9 75.0 : 
France 25.1 24.7 24.0 23.4 22.7 19.1 
Ireland . . . . . . 
Italia 79.0 78.2 78.8 77.4 78.5 : 
Luxembourg . . . . . . 
Nederland 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Österreich ! 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 
Portugal 16.8 16.8 16.8 15.6 14.1 : 
Suomi/Finland ­ ­ ­ ­ ­ ­
Sverige . . . . . . 
United Kingdom ­ ­ ­ ­ ­ ­
Ab 1991 beziehen s i ch re Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietssiand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
2 997.0 * 


























































































































Pure stand areas 
Oha 








































































































































Süss­ und Sauerkirschen Cherries, sweet and sour Cerises et griottes 
EUR 15 
EUR 12 







































































































































































; 0.6 0.3 



















































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
62 
OBST FRUITS FRUITS 
Reinkulturen und Erzeugung Pure stand areas and production 
1000 ha 
1992 i 1993 j 1990 ; 1991 
Nectarinen und Brugnolen 
1994 1995 
Nectarines 
Cultures pures et production 
1000 t 
1992 1993 1994 1995 
Nectarines et brugnons 
EUR 15 
EUR 12 






































































































































































Sonstiges Steinobst a.n.g. Other stone fruit n.o.s. Autres fruits à noyau n.d.a. 
EUR 15 
EUR 12 




















































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 












































Reinkulturen und Erzeugung 
FRUITS 
Pure stand areas and production 
FRUITS 
Cultures pures et production 
EUR 15 
EUR 12 



























































































































































































































Suomi/Finland . . . . . 
Sverige . . . . . 
United Kingdom . . . . . 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 

























































OBST FRUITS FRUITS 
Reinkulturen und Erzeugung Pure stand areas and production 
1000 ha 



















Sonstiges Schalenobst a.n.g. 
Sonstiges Baumobst 




7.8 12.2 : 
6.2 4.6 4.7 4.5 4.6 
317.0 317.0 317.0 317.0 317.0 
15.2 15.9 16.9 18.0 18.7 20.4 
Other nuts n.o.s. 
EUR 15 
EUR 12 













































































Other top fruit 
EUR 15 
EUR 12 





















































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
Cultures pures et production 
1991 
10Q0L· 


























15.7 15.1 12.8 18.7 






































































Reinkulturen und Erzeugung 
FRUITS 
Pure stand areas and production 
FRUITS 
Cultures pures et production 
1000 ha 


































































































































Ireland . . . . . 
Italia : : : : : 
Luxembourg . . . . . 
Nederland . . . . . 
Österreich . . . . . 
Portugal : : : : : 
Suomi/Finland -
Sverige . . . . . 
United Kingdom . . . . . 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 



























































































OBST FRUITS FRUITS 
Reinkulturen und Erzeugung Pure stand areas and production 
1990 1991 
1000 ha 
1992 " 7 " 1993' 
Sonstiges Baumobst a.n.g. 
EUR 15 
EUR 12 








































1994 1995 1990 
Other top fruit n.o.s. 
Cultures pures et production 
1000 t 
1991 1992 ! 1993 1994 : 1995 




























































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 


































































Pure stand areas and production 
FRUITS 
Cultures pures et production 
1000 ha 
1 9 9 2 " 1993 
1000 t 
1994 1995 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Currants Groseilles et cassis 
EUR 15 
EUR 12 
































































































































































































































Groseilles à maquereau 
EUR 15 
EUR 12 













































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietssland nach dem 3.10.90 
From 1991 ¡he data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.S 
68 
OBST 
Reinkulturen und Erzeugung 
1990 1991 
FRUITS 
Pure stand areas and production 
1000ha 








Cultures pures et production 
1000 t 





























































































Other soft fruit n.o.s. Autres baies n.d.a. 
EUR 15 
EUR 12 





















































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 lhe data tor EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
; 9 051.4 















1 222.4 1 098.3 1 116.3 
5 239.7 4 776.6 5 076.3 
24.4 32.5 25.6 




Reinkulturen und Erzeugung 
FRUITS 
Pure stand areas and production 
FRUITS 




































































































































































































EUR 12 ; 












































1992 1993 1994 1995 
Oranges 
5 406.1 5 276.4 6 222.0 5 672.8 






















Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebielsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 














































































































































































































































































































Cultures pures et pre 
1000 t 







































































































Pampelmusen und Grapefruits Grapefruit Pamplemousses et pomelos 
EUR 15 
EUR 12 





















































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 


































Reinkulturen und Erzeugung 
FRUITS 
Pure stand areas and production 
1000 ha _ 
1992 I" 1993 I 1990_ ¡ 1991 t 
Sonstige Zitrusfrüchte a.n.g 
1994 1995 1990 1991 Γ 1992 
FRUITS 
Cultures pures et production 
" Ί oõõt 
1993 1994 1995 
Other citrus fruits n.o.s. Autres agrumes n.d.a. 
EUR 15 ; 
EUR 12 
















































































































1.7 1.5 1.4 
1 150.0 I 1 375.0 
1201.5 1403.9 
6 473.8 5 197.0 
8 207.1 5 470.9 
1.3 
0.0 











1 795.0 1 310.0 1 350.0 
1 384.1 1 323.4 1 259.5 
4 567.5 : 
8 013.3 6 634.1 6 944.4 
10 624.7 9 371.9 8 806.8 
37.0 24.0 26.0 
0.4 : 
917.2 
Frische Trauben (Tafel und Rosinen) 
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 : 
Raisins frais (table et secs) 
EUR 15 
EUR 12 












































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the dala for EUR 12 and Germany refer lo German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 





























OBST FRUITS FRUITS 
Reinkulturen und Erzeugung Pure stand areas and production 
1000 ha 
1990 1991 1992 
Rosinen ( Frischgewicht) 
1993 1994 1995 1990 1991 
Raisins ( fresh weight) 
Cultures pures et production 
1000 t 
1992 1993 1994 ! 1995 
Raisin secs ( poids frais) 
EUR 15 
EUR 12 



































436.7 457.4 445.I 
: 10.2 
0.1 0.1 0.1 
Raisins de table 
EUR 15 
EUR 12 














































































































Raisins de cuve 
EUR 15 
EUR 12 

























































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




1 150.0 * 
616.0 
, 6 041.7 
. ; 8 083.4 
I 




































1 498.0 1 352.8 1 049.1 







Reinkulturen und Erzeugung 
FRUITS 
Pure stand areas and production 
FRUITS 
Cultures pures et production 
EUR 15 
EUR 12 

































1990 1991 1992 1993 
Oliven insgesamt 
4 293.0 4 402.5 




1995 ! 1990 
Total olives 
: ; 5 491.9 





Γ 1992 ''■ "Ϊ993""" 
7 240.5 : 
7 240.5 : 

















1 134.2 1 140.0 1 133.5 1 131.2 



















11.9 12.3 12.4 10.1 10.5 
: 582.5 
2 008.3 2 026.4 
10.1 10.2 
1 004.0 1 852.5 1 526.0 1 370.0 1 772.1 
3 369.3 2 983.0 3 177.9 2 809.9 2 743.8 
8.5 14.5 13.1 11.7 15.6 
912.5 3 945.8 2 366.4 2 992.9 2 493.6 






































Oliven zur Olgewinnung 





Ellada 575.0 667.3 
España 1 927.4 1 944.5 1 950.6 
France 10.6 10.5 10.1 
Ireland . . . . . 
Italia : : : : : 
Luxembourg . . . . . 
Nederland -
Österreich . . . . . 
Portugal 304.4 304.3 307.8 319.4 318.1 
Suomi/Finland . . . . . 
Sverige . . . . . 
United Kingdom . . . . . 
Ab 1991 beziehen sich die Daten fui EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand apres le 3.10.90 
Olives for oil 






Olives pour l'huile 
876.0 1 743.7 1 456.8 1 286.4 1 717.4 
3 152.6 2 725.4 2 945.8 2 602.0 2 527.7 
3.7 8.9 5.9 6.9 9.7 
868.0 3 848.6 2 313.7 2 916.1 2 434.3 
177.5 420.6 140.6 
74 
ν 
Versorgungsbilanzen: Ölsaaten und Ölfrüchte, 
Ölkuchen, Fette und Öle 
Supply balance sheets: Oilseeds and fruits 
oilcakes, fats and oils 
Bilans d'approvisionnement: Graines et fruits olégineux 
tourteaux, graisses et huiles 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Insgesamt 
Oleaginous seeds and fruits : 
Total 
1000 t 


























































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 








































































51 47 57 
190 170 







































































Change in stock 


























1 195 ι 
Ab 1991 beziehen sich die Dalen für die EU ­ind Deutschland auf den Gebietsstand nach cem 3.10.90 
From 1991 the dala for the EU and Germany reler to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour l'EU et l'Allemagne se referent au territoire allemand après le 3.10.90 
Graines et f ru i ts o léagineux : 
Tota l 
1990/91 j 1991/92 ¡_ 1992/93 ! 1993/94 
Davon: 























339 414 447 410 
Davon: 
























213 230 135 100 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 






































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Insgesamt 





























































































3 590 6 640 4 973 
121 169 194 
54 72 
270 276 




Graines et fruits oléagineux : 
Total 















Human consump. (Kg/Hd/Year) 

























































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deu!?chland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany referto German as constituted after 3.10.90 



























































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ölsaaten und Öl f rüchte : 
Raps und Rübsen 
Oleaginous seeds and f ru i ts 
Rape and tu rn ip rape 
Graines et f ru i ts o léagineux : 
Colza-navette 
1000 t 
1990/91 1991/92 ; 1992/93 | 1993/94 ; 1990/91 | 1991/92 j 1992/93 | 1993/94 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr 
Usable production Imports 











































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 


























































































1990/9Í" 1991/927 1992/93 "[ 1993/94 
Davon: 














192 149 130 34 
Bestandsveränderung 
Change in stock 






































192 148 64 16 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 




















19 -11 1 230 1 335 1 234 1 394 
Ab 1991 oeziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
78 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Raps und Rübsen 
Graines et fruits oléagineux : 
Colza-navette 
1990/91 i 1991/92 I 1992/93 
Oleaginous seeds and fruits : 
Rape and turnip rape 
~ WÕÕt 
































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 





































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Sonnenblumen 
Oleaginous seeds and fruits : 
Sunflower 
_ _ 
Graines et fruits oléagineux : 
Tournesol 



































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 










































































































Change in stock 





Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 















































Total domestic uses 
























VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ölsaaten und Ölfrüchte : 
Sonnenblumen 




























Oleaginous seeds and fruits 
Sunflower 














































Graines et fruits oléagineux : 
Tournesol 



































Human consump. (Kg/Hd/Year) 








































Ab 1991 beziehen sich die Daten fur die EU und Deutschland aul den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ölsaaten und Ölfrüchte : 
Soja 
Oleaginous seeds and fruits : 
Soya beans 



















































1990/91 : 1991/92 j 1992/93 I 1993/94 j 1990/91 ! 1991/92 ; 1992/93 j 1993/94 ; 1990/91 : 1991/92 ] 1992/93 '■ 1993/94 
Einfuhr Davon: 


























































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 








































































Change in stock 
Variation des stocks 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
























1 754 502 843 560 
Ab 1991 beziehen sich die Daten tur die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany reler to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ölsaaten und Ö l f rüchte 
Soja 
Oleaginous seeds and f ru i ts : 
Soya beans 
'TÕÕÕ±~_ _"_" 




Graines et fruits oléagineux : 
Soja 

























































































1 125 1 371 
2 762 3 184 
291 300 















6 7 8 
25 




Human consump. (Kg/Hd/Year) 








































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Leinsamen 
Oleaginous seeds and fruits : 
Flax 
Graines et fruits oléagineux : 
Lin 
1000 t 




















































































































































23 31 44 
17 78 68 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
1 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the dala for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 





1991/92 1992/93] 1993/94 
Davon: 












Of which: Intra EU 
Dont: 
22 30 42 
17 77 67 57 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 












































Oleaginous seeds and fruits : 
Flax 
ToõõT 




Graines et fruits oléagineux : 
Lin 




































48 72 77 145 






























Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons, humaine (Kg/Tête/An) 
0.3 
150.0 
16.7 12.5 16.7 
0.1 
160.0 145.4 138.4 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for lhe EU and Germany refer to German as constituted after 3,10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Pflanzliche Ole und Fette 
Insgesamt 
Vegetable fats and oils 
Total 























































"1993/94! 1990/91 ' 1991/92 : 1992/93J 1993/94 : 1990/91 : 1991/92 ! 1992/93 i" 1993/94 
Aus Rohstoffen inländ. Herkunft 
From indigenous raw materials 








































































Aus eingeführten Rohstoffen 
From imported raw materials 



















































402 478 466 
Davon: 























50 61 76 
Ab 1991 beziehen sich die Daten lur die EU und Deutschland auf den Gebietsstano nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany reler to German as constituted after 3 10.90 





















Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 













































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Pflanzliche Ole und Fette : 
Insgesamt 
Vegetable fats and oils : 
Total 


































| 1990/91 ! 199V92 : 1992/93 j 1993/94 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
JJ000 t 












Total domestic uses 











































! : : 
j 46 41 43 
















































! 1 076 





Human consump. (Kg/Hd/Year) 
































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données poui l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand apres le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Pflanzliche Ole und Fette 
Raps und Rübsen 
Vegetable fats and oils : 
Rape and turnip rape 
Graisses et huiles végétales : 
Colza-navette 
1000 t 

















































































































Aus Rohstoffen inländ. Herkunft 
From indigenous raw materials 

























































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland aut den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany reter lo German as constituted after 3.10.90 










Aus eingeführten Rohstoffen 
From imported raw materials 












98 112 102 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 





































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Pflanzliche Ole und Fette 
Raps und Rübsen 
Vegetable fats and oils : 
Rape and turnip rape 


































1990/91 1991/92 | 1992 
Bestandsveränderung 
Change in stock 


























/  | /93 j 1993/94 | 1990/91 | 1991/92 ¡ 1992/93 j 1993/94 1990/91 1991/92 1992/93 ι 1993/94 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 







































































Human consump. (Kg/Hd/Year) 

















































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Pflanzliche Ole und Fette : 
Sonnenblumen 
Vegetable fats and oils 
Sunflower 

































































3 ' Ï993/94 
g 





































































1 : 7991/92 j'1992/93 f 1993/94 ! 1990/9 1 ¡ Ï99Ï/S 27 1992/93 Τ 1993/94 
Aus Rohstoffen inländ. Herkunft Aus eingeführten Rohstoffen 
From indigenous raw materials 










































































From imported raw materials 







) 110 8C 
5 13 7 
: 74 * 60 * 8C 
7 I 
i 






























Aufkommen = Verwendung 

































Ab 1991 beziehen sich die Daten tur die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the dala lor the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Pflanzliche Ole und Fette 
Sonnenblumen 
Vegetable fats and oils 
Sunflower 


































1990/91 ¡ 1991/92 i 1992/93 : 1993/94 
1000 t 
1990/9Ï i 1991/92 Π 992/93 Ι 1993/94 ' 1990/91 1991/92 : 1992/93 : 1993/94 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 




­25 39 50 


























































Human consump. (Kg/Hd/Year) 




















































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
91 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Pflanzliche Ole und Fette 
Soja 
Vegetable fats and oils : 
Soya beans 
"TõõõT 
Graisses et huiles végétales : 
Soja 




Aus Rohstoffen inländ. Herkunft 
From indigenous raw materials 




















































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for lhe EU and Germany reter to German as constituted after 3.10.90 













































Aus eingeführten Rohstoffen 
From imported raw materials 
A partir de mat. prem. importée 















106 48 94 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 







































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Pflanzliche Ole und Fette 
Soja 
Vegetable fats and oils : 
Soya beans 
iõõõt 
1990/91 : 1991/92 i 1992/93 : 1993/94 · 1990/91 7799'1/92 7 1992/93 7 1993/94 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 


























































Graisses et huiles végétales : 
Soja 
































































Human consump. (Kg/Hd/Year) 














































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU el l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Pflanzliche Ole und Fette 
Oliven 
Vegetable fats and oils : 
Olives 
Graisses et huiles végétales : 
Olives 





1993/94 " 1990/91'; 199Ï/92 ' 1992/93; 1993/94 7l990/91 ¡1991/92 ! 1992/93 Π993/94" 
Aus Rohstoffen inländ. Herkunft Aus eingeführten Rohstoffen 
From indigenous raw materials From imported raw materials 































































































































170 387 310 
































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 























Ab 1991 beziehen sich die Daten fur die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany reler to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Pflanzliche Ole und Fette 
Oliven 



































i 1990/91 : 1991/92 ; 1992/93 I 1993/94 j 1990/91 [1991/92 1992/93 ¡1993/94 
Bestandsveränderung Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Change in stock Total domestic uses 
Variation des stocks Utilisation intérieure totale 
Graisses et huiles végétales : 
Olives 




















































Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Human consump. (Kg/Hd/Year) 
















































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer lo German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand apres le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ölkuchen, Insgesamt 



















































































































Oilcakes, Total Tour teaux, Total 
(Excl . ol ive residues) (excl . g r i gnons d'ol ives) 
WOO t 
1993/94 ' 1990/91 ; 7991/92 ' 1992/93 ". 1993/94 1990/91 ; 1991/92 ; 1992/93 j 1993/94 
Aus Rohstoffen inländ. Herkunft Aus eingeführten Rohstoffen 
From indigenous raw materials From imported raw materials 



















































1 075 1 221 
Davon: 






Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 












































Of which: Intra EU 
Dont: 
































34 272 304 
Ab 1991 beziehen sien die Daten tur die EU und rieuivjniana aul den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
Fiom 1991 the data tor the EU and Germany reter io f.r.-iman as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour l'EU et l'Allernnqnr; <,e releren! au territoire allemand après le 3.10.90 
96 








(Ohne Rückstände von Oliven) 
j Ï990/91 1991/92 ; 1992/93 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
























































(Excl. olive residues) 
700ÕÍ 
1993/94 ; 1990/91 j 1991/92 ; 1992/93 ; 1993/94 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 








(excl. grignons d'olives) 
























































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ölkuchen : 
Raps und Rübsen 
Oilcakes : 



























































































































Aus Rohstoffen inländ. Herkunft 
From indigenous raw materials 
















19 17 11 
559 
Davon: 




























Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
Aus eingeführten Rohstoffen 
From imported raw materials 


















83 : 160 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 



























13 157 157 
98 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ölkuchen : 
Raps und Rübsen 
Oilcakes : 




; 1990/91 I 1991/92 1992/93 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 




















































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
99 












Aus Rohstoffen inländ. Herkunft 
From indigenous raw materials 
A partir de mat. prem. indigène 
Aus eingeführten Rohstoffen 
From imported raw materials 










































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 


























Of which: Intra EU 
Dont: 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 











































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ölkuchen : 
Sonnenblumen 
U 990/91 > 1991/92 1992/93 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
Oilcakes : Tour teaux : 
Sunflower Tourneso l 
7Ö0Ö7 




Total domestic uses 













































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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Aus Rohstoffen inland. Herkunft 
From indigenous raw materials 
A partir de mat. prem. indigène 
Aus eingeführten Rohstoffen 
From imported raw materials 
A partir de mat. prem. importée 
17 
8' 
250 ' : 














































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 











































1991/92 ; 1992/93 j 1993/94 j 1990/91 j 1991/92 j 1992/93 [ 1993/94 j 1990/91 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 [ 1990/91 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 








































































































Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency (%) 
Auto-approvisionnement (%) 












Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data lor the EU and Germany refer to German as constituted atter 3.10.90 
'A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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_l 1990/91 ; 1991/92 . 1992/93j 1993/94 j 1990/91 1991/92 ; 1992/93 ι 1993/94 1990/9H , 1991/92 . 1992/93 ¡ 1993/94 
Verwendbare Erzeugung Aus Rohstoffen inland. Herkunft Aus eingeführten Rohstoffen 
Usable production From indigenous raw materials From imported raw materials 


































































Of which: Intra EU 
Dont: 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 












































































Ab 1991 beziehen sich die Daten tür die EU und Deut­.chland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour ['EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 




1 21 14 
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1990/91 I 1991/92 ! 1992/93 | 1993/94 | 1990/91 1991/92 | 1992/93 l 1993/94 ! 1990/91 1991/92 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 














































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Pflanzliche Fette und Ole 
Insgesamt 

































































































































Graisses et huiles végétales : 
Total 
1000 t 
1991 1992 1993 1994 1991 ! 1992 1993 1994 
Aus Rohstoffen inländ. Herkunft 
From indigenous raw materials 





























































Ab 1991 beziehen sich die Dalen fur die EU und Deutschland aul den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 lhe dala for the EU and Germany refer to German as constituted afler 3.10.90 




Aus eingeführten Rohstoffen 
From imported raw materials 















Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 









































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Pflanzliche Fette und Ole 
Insgesamt 
1991 1992 1993 
Bestandsveränderung 
Change in stock 





















































































1991 1992 1993 1994 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 










































Grad der Selbstversorgung (%) 
Self­sufficiency (%) 
Auto­approvisionnement (%) 
Graisses et huiles végétales : 
Total 
EUR 15 i : : : 
EUR 12 ! : : : 
UEBL/BLEU | 79 81 83 
Danmark ¡ 
Deutschland 776 772 791 
Ellada ! : : : 
España 937 969 1 003 
France 622 
Ireland 
Italia ; 1 441 1 349 1 387 
Nederland i : 
Osterreich j : : : 6 . : : 
Portugal : 203 206 : ! 22.1 26.6 
Suomi/Finland i : : : 22 | : 
Sverige : : : : : 
United Kingdom \ : : : : 25.6 31.1 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted aflei 3.10.90 











































Human consump. (Kg/Hd/Year) 



















VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Fette u. Ole von Landtieren 
Insgesamt 
Fats and oils of land animals : 
Total 
Grais, et hui les d'anim. terrestres : 
Total 
1000 t 





























































139 133 128 
835 854 : 
418 443 : 
902 : 























































Aus Rohstoffen inländ. Herkunft 
From indigenous raw materials 
A partir de mat. prem. indigène 
Aus eingeführten Rohstoffen 
From imported raw materials 


























253 : 228 
Davon: 






























33 33 32 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 




























15 18 19 
15 6 
34 29 25 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Fette u. Ole v o n Landt ieren 
Insgesamt 
1991 1992 1993 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 

























































































































Grais, et hui les d 'anim. terrestres : 
Total 
1000 t 
1991 1992 1993 1994 1991 1992 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
146 








































































Human consump. (Kg/Hd/Year) 











68.0 66.7 66.4 
110.8 
61.9 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 



























VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Fette u. Ole von Seetieren 
Insgesamt 
Fats and oi ls of mar ine animals 
Total 
Grais, et hu i les d 'an im. mar ins : 
Total 
1000 t 









































































































Aus Rohstoffen inland. Herkunft 
From indigenous raw materials 
A partir de mat. prem. indigène 
Aus eingeführten Rohstoffen 
From imported raw materials 





Of which: Intra EU 
Dont: 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
















































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebielssland nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Fette u. Ole von Seetieren 
Insgesamt 
1991 1992 1993 




Grais, et huiles d'anim. marins : 
Total 


































Change in stock 


















Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 



















































121 97 92 




Human consump. (Kg/Hd/Year) 





Deutschland ­ ­ ­ 8.9 11.0 
Ellada 









United Kingdom ­ ­ ­ : ­ ■ 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 






VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hrgst. Nahrgsfette und 
Insgesamt 
öle Prepared fats and o i ls 
Total 
1000 t 






























































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
























































Graisses et huiles préparées : 
Total 
1994 1991 ] 1992 "Γ" 1993 ~ j " 1994 
Davon: 


























Change in stock 




Total domestic uses 


















































553 544 477 
Ab 1991 beziehen sich die Daten lür die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for lhe EU and Germany reler to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hrgst. Nahrgsfette und -öle 
Insgesamt 
Prepared fats and oils 
Total 
Graisses et huiles préparées : 
Total 
1000 t 










































































553 544 477 93.7 93.8 95.6 
Nahrungsverbrauch(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consumption (Kg/Hd/Year) 







































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 








































Change in stock 









































































Total domestic uses 






















415 394 341 
1992 1993 1994 
Davon: 



























Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Margarine : 
Rohfett 








1991 ! 1992 
Margarine : 
Matières grasses brutes 










































































Human consumption (Kg/Hd/Year) 








































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
99.1 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Andere genießbare Fette 
Rohfett 
White products : 
Crude fat 
1000 t 





































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
































Change in stock 





































Autres Gr. A l iment. Préparées : 
Matières Grasses brutes 
1994 1991 1992 1993 1994 
Davon: 






23 14 27 : 
Davon: 






13 2 8 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 


















23 28 25 
92 
138 150 136 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 




Autres Gr. Aliment. Préparées : 














































































Human consumption (Kg/Hd/Year) 







































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Fette und Ole 
Insgesamt 
1991 1992 1993 1994 
Fats and oils : 
Total 
1000 t 
, 1991 i 1992 1993 1994 1991 
Graisses et huiles : 
Total 













































































































Aus Rohstoffen inland. Herkunft 
From indigenous raw materials 










































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




Aus eingeführten Rohstoffen 
From imported raw materials 












Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 























Change in stock 







VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Fette und Ole 
Insgesamt 
1991 1992 1993 1994 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 







































































Fats and oils : 
Total 
Graisses et huiles : 
Total 
1000 t 













































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany referto Geiman as constituted atter 3.10.90 





Supply balance sheet: Wine 
Bilan d'approvisionnement: Vin 





















































i m t 
"1990/91 ; 
Offizielle 













































































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf dan Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany referto German ss constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne ^e réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Wein, Insgesamt Wine, Total 
1990/91 T 1991/92 Π 992/93 71993/94 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
1000 hl 
1990/91 I 1997/92"' 1992/93 | 1993/94 
Davon: Markt 
Of which: Market 
Dont: Marché 
Vin, Total 
1990/91 : 1991/92 1992/93 ! 1993/94 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 




















































































































































































































































































































































































































Human consump. (L/Hd/Year) 


















; 134 382 
132 447 
| 1 837 
1 166 





























































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the datd for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire aliemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Wein, Rot und Rosé 




Red and rosé wine Vin rouge et rosé 
1000 hl 





Of which: Market 
Dont: Marché 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
EUR 15 
EUR 12 






























































































































: 1 646 
i 1 067 
i 14 635 





























262 268 321 
3 060 3 397 3 216 
711 714 487 
10 917 10 047 8 795 












































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Wein, Weiß White wine 
1000 hT' 
Vin blanc 



























































































































Of which: Market 
Dont: Marché 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
EUR 15 
EUR 12 












































































































62 -116 38 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Q.b.A. Wein, Insgesamt 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VQPRD Wine, Total 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Vin VQPRD, Total 
7000 hl 
1990/91 1991/92 1992/93 ! 1993/94 I 1990/91 I 1991/92 , 1992/93 ; 1993/94 i 1990/91 ι 1991/92 | 1992/93 1993/94 
EUR 15 
EUR 12 




















10 891 10 508 


























































































2 260 1 823 































































) 1 442 






















































































) 3 812 
î 6 333 




















































































Î 1 592 
¡ 35 
Ì 2 921 
î 1 382 
> 18 
3 194 
) 4 494 4 592 






















Change in stock 
































Ab 1991 beziehen sich die Daten fur die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 lhe data for the EU and Germany reler to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour l'EU et l'Allemagne se relerent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Q.b.A. Wein, Insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
































1990/91 | 1991/92 ¡ 1992/93 f 
Davon : Markt 














































































1990/91 \ 1991/9 
Inland sverwen 
2 ; 1992/93 7 
dung (Insgt 
Total domestic uses 
1993/94 
ïsamt) 




































































































































































Human consump. (L/Hd/Year) 
Cons, humaine (L/Tête/An) 
EUR 15 
EUR 12 





















































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nachdem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Q.b.A. Wein, Rot und Rosé 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VQPRD Wine, red and rosé 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Vin VQPRD, rouge et rosé 
EUR 15 
EUR 12 















7 1990/91 ' 1991/9 
Verwendbare E 








ι 4 85C 
! 
























) i 1 
1C 

































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 







































































































































































3 755 j 
































Change in stock 


























Ab 1991 beziehen sich die Daten tur die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 lhe data tor the EU and Germany reler to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour l'EU el l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Q.b.A. Wein, Rot und Rosé 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VQPRD Wine, red and rosé 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Vin VQPRD, rouge et rosé 
EUR 15 
EUR 12 

































1990/91 | 1991/92 j 1992/93 | 1993/94 j 1990/91 I 1991/92 [1992/93] 1993/94 j 1990/91 j 1991/92 |_ 1992/93 | 1993/94 
Davon: Markt 
Of which: Market 
Dont: Marché 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 




























































j : : : : 





Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 
189 231 177 45 189 231 177 45 




Human consump. (L/Hd/Year) 
Cons, humaine (IJTête/An) 
EUR 15 
EUR 12 



























































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




























Q.b.A. Wein, Weiß 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VQPRD Wine, whi te 
7ÕÕÕ77/ 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Vin VQPRD, blanc 
EUR 15 
EUR 12 




















I ! 7 677 
181 
6 156 































! 1 501 
2 
1£ 

































4 1990/91 1991/92 ; 1992/9 
Davo 



































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 







































9 178 10 465 11856 
184 182 158 
























































11776 13 104 13 470 
9 425 10 850 
89 128 


























































































Change in stock 


























Ab 1991 beziehen sich die Daten tur die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany referto German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Q.b.A. Wein, Weiß VQPRD Wine, white 
1000 hl 
JJ990/91 ; 1991/92 1992/93 ' 1993/94"< 1990/91 T" 1991/927 1992/93¡] 1993/94 
Davon: Markt Inlandsverwendung (Insgesamt) 
















































Utilisation intérieure totale 
i 
) 284 
I 9 642 



















































247 294 213 51 247 294 213 51 




Human consump. (L/Hd/Year) 
Cons, humaine (L/Tête/An) 
EUR 15 
EUR 12 

























































Vin VQPRD, blanc 






























Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Tafelwein, Insgesamt Table wine, Total Vin de table, Total 
EUR 15 
EUR 12 









































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
' fOOOhl 














) 3 23C 
> 59 
) 22 












































) 609 634 
) 3 23C 
) 59 
) 22 





) 4 170 
) 39 
24 
























































































2 263 3 110 











31 29 25 
Davon: Markt 













































































































Change in stock 
Variation des stocks 


































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 lhe dala for the EU and Germany reler lo German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se rélèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Tafelwein, Insgesamt Table wine, Total Vin de table, Total 
EUR 15 
EUR 12 
































r 1990/91 j 1991/9 
Davon: Markt 
2 ι 1992/93 

















17 533 7 794 
2 577 1 571 
­



















































1990/91 i 1991/92] 1992/93 j 1993/94 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
: : : 
589 610 673 
3 384 2 657 4 340 
2 549 2 352 3 210 
27 543 16 868 19 979 
27 094 24 933 27 692 
36 035 44 189 44 132 
84 53 53 
515 530 543 
5 363 
2 123 2 542 2 476 
Davon: Alkohol 
Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 
: 32 481 
. 
­. 
78 96 339 
17 093 7 312 10 775 
2 477 1 303 4 691 
. 













































1 Τ 1991/9 
I 2 





































































Human consump. (L/Hd/Year) 




















































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Tafelwein, Rot und Rosé 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Table wine, red and rosé 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



























































­ I 452 
M 1 675 
l· ! '< 1C 
436 
5 1 

































2 i 1992/93 ¡ 1993/94 
Davon: 





















Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 





























































27 ! 16 
103 43 
2 111 I 84 
Davon: 
Of which: Intra EU 
Dont: 
16 : 24 
51 60 77 






Of which: Market 
Dont: Marché 
5 314 ; 4 481 4 458 3 651 4 412 
34 8 6 11 27 
11 10 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
EUR 15 
EUR 12 

























































































ι ­2 185 





































Ab 1991 beziehen sich die Dalen für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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t und Rosé 
Ï990/91 ; 1991/92 ," 
Davon: Markt 

































ble wine, red an 
ΙΟΟΟΊτΤ 







3 , 1993/94 
sgesamt) 
ses 
Utilisation intérieure totale 
442 
1 311 
I | 9 912 
: 

























Vin de table, rouge et rosé 
























4 994 2 642 2 672 1 713 4 976 2 623 2 660 1 700 




Human consump. (L/Hd/Year) 
Cons, humaine (L/Tête/An) 
EUR 15 
EUR 12 



















































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 

































SUPPLY BALANCE SHEET 
Table wine, white 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






















































I \ 156 







; 1 454 






























1 j 1991/9 
135 















3 | 1993/94 
n: 









Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 

























































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietssland nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 

































2 636 3 512 4 039 
18 23 49 
5 5 8 
12 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 

































SUPPLY BALANCE SHEET 
Table wine, white 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Vin de table, blanc 
1000 hl 
1990/91 [7991/92 j 1992/93 j 1993/94 ] 1990/91 Γ1991/92 ] 1992/937 1993/94 \ 7990/9171991/92] 7992/93 7l993/94 
Davon: Markt 
Of which: Market 
Dont: Marché 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 



































































































Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 
12 539 5 152 8410 2 579 ; 12 117 4 689 8115 2 269 




Human consump. (L/Hd/Year) 







































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 

















































1 759 800 
137 

































































72 64 170 
1 130 1 366 1 090 
11 400 3 688 11 374 
­
1764 2 168 3 245 
25 15 20 
Aufkommen = 











































































































Other wine, Total 
ΤοοοΊΤι 








I 3 902 2 825 
14 11 















































































































1990/91 "\ 1991/92 ! 1992/9 
Davo 
83 82 

































3 [ 1993/94 
n: 
Of which: Intra EU 
Dont: 
î 112 
) 1 504 1 090 
11 12 































Change in stock 





























Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data (or the EU and Germany referto German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Andere Weine, Insgesamt Other wine, Total 
idoö~hi~~ 
Autres vins, Total 
JJ990/9J ] 1991/92 ; 1992/93 ! 1993/94 
Davon: Markt 
Of which: Market 
Dont: Marché 
1990/91 i 1991/92 ì 1992/93 ; 1993/94 , 1990/91 1991/92 : 1992/93 ¡ 1993/94 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 









































































































































































































































































Human consump. (L/Hd/Year) 
Cons, humaine (ÙTête/An) 
EUR 15 
EUR 12 









































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Gei many refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne SU réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Andere Weine, Rot und Rosé 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Other wine, red and rosé 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres vins, rouge et rosé 
EUR 15 
EUR 12 






















































I : : 1 504 
­
_ 
26 28 28 
393 244 256 
. 
. 
617 1161 1220 
. 
: 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
99 70 
1619 1464 1343 
26 
395 247 259 
647 1 180 1 225 
2 1 
129 180 90 
­




5 17 21 
. 
12 87 60 
32 
107 127 25 
255 40 24 
52 25 42 
. 













































1 619 1 464 1 343 
2 3 3 
30 19 5 
2 1 
129 180 90 
: 






























































































S 17 3 
! 1 






































Change in stock 
























Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the dala for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, tes données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Andere Weine, Rot und Rosé 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Other wine, red and rosé 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres vins, rouge et rosé 
1000 hl 
1990/91 | 1991/92 1992/93 1993/94 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 | 1990/91 I 1991/92 1992/93 1993/94 
EUR 15 
EUR 12 















Davon : Markt 


































Inland sverwen dung (Insge 
Total domestic uses 
samt) 






















































Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 
25 




Human consump. (L/Hd/Year) 
Cons, humaine (LJTête/An) 
EUR 15 
EUR 12 















































0.4 0.7 0.3 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 


























224 407 159 565 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Andere Weine, Weiß 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Other wine, white 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres vins, blanc 
EUR 15 
EUR 12 



























































46 36 142 
737 1 122 î 834 

























































































































































































































































































Change in stock 
































Ab 1991 beziehen sich die Daten für dio EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany reíer to German as constituted atter 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Andere Weine, Weiß 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Other wine, white 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres vins, blanc 
EUR 15 
EUR 12 
































1990/91 1991/92 ¡ 
Davon : Markt 




































































1990/91 I 1991/92 1992/93 1993/94 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 























































































































Human consump. (L/Hd/Year) 
Cons, humaine (L/Tête/An) 
EUR 15 
EUR 12 





























































Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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2 547 2 533 
7 8 : : 
: 
: 
25 46 47 : 
535 539 776 : 
380 340 340 
: 











231 205 : 
45 51 50 : 
549 566 531 
19 15 : 
2 3 28 
: 
8 12 31 : 
5 5 : : 
105 98 80 : 














1992/93 I 1993/94 
Davon: 



















Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
EUR 15 
EUR 12 






























































































Change in stock 
Variation des stocks 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 

































369 398 369 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany referto German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Wermutwein Vermouth Vermouth 
1000 hl 























































369 398 369 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour l'EU et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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LFJ Estadísticas breves 
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